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22 水井良暢 ･橘徹 ･鈴木茂之
表1 石英粒子の表面構造の分類
粒形､表面 縁や嶺 ステップ構造 面の集合構造､柱構造 穴構造､谷構造 起伏量※
貝殻状 破節 粒は角張っている面 非常に滑らか 尖っている × × × X
亜貝殻状 第 角張っている､ やや鈍く尖つ 部分的に見られることもある 階段状に数枚重なる 小穴見られることもある 1-3〟m滑らか た嶺をもつ (幅1-3〃m) こともある (¢1-3〃m)
ミカン皮状 類 やや小起伏状だが滑らか(ミカン似) 先端丸い ′′ ′′表面がミカンの皮に似ている 1〟mの同¢の小穴が密集することもある ′′
鱗片状 軍 粒はやや角張っている 嶺の跡が見られる × 同サイズ同方向に並んだ∨型の集合(大きさ3-5〟m) 3-5〟m
苔状(第二類) 轟 /∫ ′′ × 半球状､苔状の集合 ′′
虫食い状 筆 著しく丸みを帯び × × 5-10〟mの残された 複雑に曲がりくねつ 5-10〃m
起伏に富む 部分が不規則に並ぶ た穴が不規則に発達
鍾乳状 ′/ × × 先端の丸くなった柱状突起 隣り合う突起部の 3-5〟m
義 の(長3-5〃m､最大10〟m) 間の谷部 最大10〟m
苔状(第三類) ′′第二類より凹凸増す完全に平坦面がない X × 半球状､苔状の集合(第二類より起伏増す) 5-10〃m
おう穴状 辛四類 外形完全に丸い × × 円筒状の穴の一部は 半球､円筒状の穴 穴の深さ
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